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Development and Promotion of Research and  
Education Curriculum for the Edible Schoolyard (1):  
Learning from “The Growing Classroom”
研究代表者：澤登早苗
共同研究者：Germain Mesureur、Dexter Da Silva、浅岡みどり、 
渡辺美鈴、丸山美夏、菊地牧恵
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Midori, WATANABE Misuzu, MARUYAMA Mika,  KIKUCHI Makie
Abstract
This paper describes the establishment, aims and activities of the Garden 
Classroom research group. The main aims of this research group are to enrich 
the content of the current seikatsu engei curriculum at Keisen, and to develop an 
“Edible Schoolyard” education program suitable for Japan. The beses of these aims 
are: 1) the activities developed under the project recognized as a Good Practice 
project by the Ministry of Education, and 2) the “Edible Schoolyard” developed 
by the NPO Life Lab at the University of California at Santa Cruz. Four main 
activities are explained: 1) translation into Japanese of selected parts of the English 
book “The Growing Classroom,” 2) start of the summer children's project, 3) trial 
program aimed at children during the Keisen Festival, and 4) working with Tama 
City's Education Committee, especially focused on the concept of Education for 
Sustainable Development (ESD).
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表１　研究会の実施概要
第1回 2011年 2月23日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.4 “What is a Life Lab Garden? A Life 
Lab Garden is a place where students…” P.6~7
“Wanted:More Questions Fewer Answers”
・多摩市担当部署聞き取り調査報告
・本会の目的、方法、名称の検討と確認





第3回 2011年 5月10日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.8~11 “Important Skills for Garden-
Based Learning”
・今後の活動計画の立案




第5回 2011年 6月 7日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.6~7再検討、 P.11~12“Important Skills 
for Garden-Based Learning”、書籍“The Growing 
Classroom”“Sowing the Seeds of Wonder” 目次
・公開講座、恵泉祭プログラム検討
第6回 2011年 6月22日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.9 Cooperative Learning
・恵泉祭プログラム検討
図4　Acontium `Newry Blue´
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第7回 2011年 7月 5日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.5“GARDENING PROJECT”
  書籍“The Growing Classroom”P.191~192“Cycles 
and Changes”
・多摩市教育委員会聞き取り報告
第8回 2011年 7月20日 ・翻訳：小冊子“The Growing Classroom Workshop 
Guide” P.6~7、P.8~11再検討
・公開講座プログラム打ち合わせ












第12回 2012年 1月17日 ・翻訳：書籍“The Growing Classroom” P.200~201
“Compost Bags”
・公開講座、スプフェスプログラム検討
第13回 2012年 2月 6日 ・翻訳：書籍“The Growing Classroom” P.202~203
“Let's Make a Compost Cake”
・次年度公開講座、スプフェスプログラム検討
・多摩市みらい会議ESDフォーラム参加報告
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2．“The Growing Classroom”翻訳
　Life Labから発行されている書籍“The Growing Classroom”および“Sowing 
the Seeds of Wonder”に加え、 2010年の視察時に参加したLife Lab のワーク













・ What is a Life Lab Garden? A Life Lab Garden is a place where students...
・ Garden Integration Map “GARDENING PROJECT”
・ Wanted: More Questions Fewer Answers
・ Important Skills for Garden-Based Learning
　次いで、まず参加者が特に関心を示した以下のような実践プログラムの翻
訳を行った。
・ Cycles and Changes
・ Compost Bags
・ Let's Make a Compost Cake
・ Room to Live
3．菜園教育プログラムの開発
　上記の翻訳したプログラムを参考にして、日本で実践しやすい形に調整
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・ “The Growing Classroom”を翻訳（英文和訳）したものをまとめる。
・ 園芸文化研究所公開講座等を通じて、教育実践プログラムの研究と開発を
推進する。
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